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Date de l'opération : 1990 (SU)
Inventeur(s) : Petit Dominique
1 En 1990, une étude de diagnostic a été réalisée à l’emplacement d’un futur lotissement.
Elle a consisté en la réalisation de trois tranchées de sondage linéaires en épis.  Ces
tranchées ont mis en évidence l’existence de niveaux archéologiques d’une épaisseur
variant entre 0,5 et 2,2 m comprenant des sols construits, de murs maçonnés et des
structures en creux (fosses, caves, puits). 
2 En 1991, alors que les terrassements d'un pavillon en construction (lot n° 2) étaient déjà
entrepris,  une  intervention  archéologique  a  consisté en  un  relevé  des  murs  et  un
nettoyage des structures mises au jour. Aucune couche d'occupation, aucun sol n'est
apparu en coupe, les structures ayant été arasées au-dessous du niveau du sol antique.
Seules les traces d'un puits et de deux caves dont l’une avec deux pièces et escalier
extérieur et l’autre avec soupirail ouvrant sur une rue ont été repérées. Le remplissage
de  la  grande  salle  de  la  première  cave  était  composé  de  matériaux  de  démolition
(moellons et chaux) où ont été trouvés quelques éléments de céramique et une cuillère
en os du Ier s. Cette intervention a été suivie en 1992-1993 par une fouille de sauvetage
programmé  d’une  superficie  de  3000 m2 d’un  quartier  d’habitations  jouxtant  ces
structures.
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